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EDITORIAL
 Prezados leitores,
 No editorial deste número, gostaria de convidá-los a conhecer o processo que envolve a publicação de um artigo na 
revista.
 Quando um trabalho novo é recebido, este é cadastrado pelo editor em um banco de dados e recebe um código de 
entrada, o qual serve para facilitar a localização do manuscrito durante sua tramitação. Uma vez o trabalho cadastrado, é 
enviada uma carta aos autores informando o recebimento, o código de entrada e o período previsto até sua publicação.
 Todos os trabalhos devem passar por um processo de avaliação, realizada por profi ssionais com conhecimento 
e experiência na área, o que é conhecido como “per review” ou avaliação por pares. O papel do editor, após receber os 
originais e comunicar os autores, é selecionar os consultores e enviar os trabalhos para a avaliação. Os consultores recebem 
o manuscrito sem a identifi cação dos autores, de forma a não infl uenciar na avaliação, concentrando-se unicamente no mérito 
científi co.
 Após a avaliação, os consultores devolvem o trabalho com seu parecer para o editor, o qual comunica os autores 
e devolve os originais, sem a identifi cação dos consultores, para que as devidas correções e adequações sejam realizadas. 
Nesta fase, os autores têm a responsabilidade de avaliar as sugestões e adequar o trabalho para publicação, considerando 
as observações feitas pelos consultores e pelo editor e, então, devolver o trabalho corrigido. Ao receber os originais, o 
editor confere as modifi cações do manuscrito e envia para a aprovação do Conselho Editorial. Os trabalhos fi nalmente 
aceitos são encaminhados para as correções de língua portuguesa e inglesa e tem as referências conferidas e corrigidas pela 
bibliotecária. 
 Na etapa fi nal, os originais são divididos por categoria, a revista é montada e impressa para que seja distribuída á 
comunidade científi ca.
 Agora, conhecendo o caminho pelo qual os trabalhos passam até que sejam publicados, espero que aproveitem os 
artigos publicados em nosso periódico.
 A todos uma boa leitura.
Dra. Andresa Carla Obici
Editora
